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Abstract
The Oskava volcano-sedimentary complex of the Devonian age hosts sulfide mineralization of the SEDEX type composed mainly of
pyrite, sphalerite and galena. Small bodies of poor disseminated sulfide ores are hosted by epizonally metamorphosed acid tuffs.
Minor scheelite occurs in greenschists (basic metatuffs). The scheelite is generally fine-grained (0.00X to 0.2 mm), only exceptionally
it forms porphyroblasts up to 0.6 mm. Tungsten mineralization appears to be most likely of exhalative origin.
Loisko Pb-Zn-(Ag) rud Oskava je jedním ze sulfi-
dických loisek typu SEDEX v oblasti silezika. SulfidickØ
zrudnìní se v prostoru oskavskØho loiska vyskytuje v hor-
ninÆch vulkanosedimentÆrního komplexu, jen je souŁÆstí
vrbenskØ skupiny. V souladu s obvyklým zpøsobem ozna-
ŁovÆní hornin vrbenskØ skupiny ve zlatohorskØm revíru
(podle Fediuka et al. 1972) lze horniny v prostoru
oskavskØho loiska rozdìlit do esti hlavních skupin:
muskovitickØ błidlice, muskovitickØ ivcovØ błidlice,
metakeratofyry (a metakvarckeratofyry), kvarcity, płímìsmi
bohatØ mramory a zelenØ błidlice. Relativnì bohatÆ
sulfidickÆ Pb-Zn-(Ag) mineralizace je vÆzÆna pouze na mus-
kovitickØ ivcovØ błidlice a s nimi prostorovì spjatØ musko-
vitickØ błidlice, Łasto karbonÆtickØ - uvedenØ horniny lze
povaovat za metatufy (resp. metatufity) odpovídající
sloením ryolitøm nebo trachytøm, nìkdy jsou vak zcela
evidentnì produktem płemìny paleoryolitø a paleotrachytø,
v nìkterých płípadech jde o metamorfovanØ jílovito-
karbonÆtovØ sedimenty (viz ZimÆk 1993a, b).
Scheelit byl jako relativnì hojnÆ akcesorie zjitìn
pouze v nìkterých vzorcích zelených błidlic z malopro-
filových vrtø provedených na lokalitì rýmałovským
stłediskem GPO v rÆmci vyhledÆvacího prøzkumu v letech
1986-1987 (21 vrtø o celkovØ metrÆi 3260,8 m s hloubkou
max. 249,2 m, ve vrtnØ síti 100 x 200 m). V rÆmci celØho
vulkanosedimentÆrního komplexu u Oskavy lze zelenØ
błidlice (bez scheelitu nebo s ním) povaovat za jeden z bì-
ných horninových typø. V prostoru oskavskØho loiska se
zelenØ błidlice nachÆzejí zpravidla a pod kyselými metatufy
(metatufity) s relativnì bohatým sulfidickým zrudnìním, a
proto byly mnohØ vrty bìhem výe zmínìnØho vyhle-
dÆvacího prøzkumu ukonŁovÆny po dosaení zelených
błidlic.
ZelenØ błidlice zastienØ vrty v prostoru oskavskØho
loiska jsou horniny se mouhovitou nebo pÆskovanou
texturou. Stłídají se v nich bìloedØ nebo svìtle edozelenØ
mouhovitØ pÆsky s tmavì zelenými a Łernozelenými;
celkovì mají tyto horniny edozelenou a tmavì zelenou
barvu. Jejich struktura je lepidogranoblastickÆ a grano-
blastickÆ. Jsou velmi jemnozrnØ a jemnozrnnØ; silnì
karbonÆtickØ zelenØ błidlice bývají a drobnozrnnØ. Jejich
modÆlní sloení je velmi variabilní. Tvołeny jsou hlavnì
fylosilikÆty a kłemenem; v podstatnØm mnoství je Łasto
płítomen i karbonÆt (dominuje kalcit, ojedinìlý je karbonÆt
dolomit-ankeritovØ łady), nìkdy albit. Textura horniny je
dÆna stłídÆním mouhovitých pÆskø s płevahou fylosilikÆtø
nad kłemenem a karbonÆtem, a pÆskø, kterØ jsou sloeny
zejmØna z kłemene a karbonÆtø. FylosilikÆty jsou reprezen-
tovÆny hlavnì chloritem a biotitem v røzných pomìrech.
upinky chloritu jsou výraznì pleochroickØ (jemnì nazele-
nalÆ x stłednì zelenÆ), vykazují anomÆlní hnìdØ a hnìdo-
fialovØ barvy. Jde o chlority klinochlor-chamositovØ łady,
zpravidla s mírnou płevahou Mg nad Fe (na zÆkladì výsled-
kø ED analýz, provedených pomocí elektronovØho mikros-
kopu CanScan s płipojeným ED analyzÆtorem Link AN 10
000, urychlovací napìtí 20kV, korekce programem ZAF-4,
analytik Dr. V. VÆvra, PłF MU Brno). V klasifikaŁním
schematu dle Melky (1965) leí analyzovanØ chlority kolem
rozhraní mezi poli ripidolitu, klinochloru, chamositu a
thuringitu (vìtinou jde o ripidolit). Ve studovaných
zelených błidlicích se scheelitem je chlorit vdy provÆzen
biotitem, jen vykazuje výrazný pleochroismus (tØmìł
bezbarvý, velmi jemnì naloutlý x sytì zelenohnìdý).
Výsledky nìkolika ED analýz biotitu ukazují na jen mírnou
płevahu Mg nad Fe (Mg/Fe = 1,03 a 1,08). NìkterØ zelenØ
błidlice oskavskØho loiska obsahují i muskovit (v horni-
nÆch se scheelitem vak muskovit nalezen nebyl). V akceso-
rickØm a vedlejím mnoství byl v zelených błidlicích
zjitìn epidot (Ps = 26 a 27, pouze tłi ED analýzy jen
v jednom vzorku), titanit, ilmenit, magnetit, rutil (a leukoxen),
apatit a scheelit. Scheelit je płítomen płevÆnì v podobì
drobných xenomorfních zrnek (o velikosti zpravidla 0,00X a
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0,1 mm, max. 0,2 mm) v pÆscích bohatých chloritem nebo
biotitem. Jeho prøłezy jsou bezbarvØ, nÆpadnØ vysokým
reliØfem (jen na zÆkladì optických vlastností je vak scheelit
obtínì identifikovatelný). Jen zcela lokÆlnì zrna scheelitu
vytvÆłejí nesouvislØ prouky, probíhající konformnì
s hlavním foliaŁním systØmem horniny. Spíe výjimeŁnì byl
scheelit ve výbruse zjitìn v podobì porfyroblastø s hyp-
automorfním a automorfním omezením, o velikosti do
0,2 mm, nalezen vak byl i zhruba Łtvercový prøłez (oriento-
vaný płiblinì kolmo k optickØ ose) o œhlopłíŁce 0,6 mm.
ED analýzami bylo v scheelitu stanoveno jen Ca a W
v odpovídajícím pomìru. Obsah scheelitu v horninì
(v ploe výbrusu) je max. 1 obj. % (jeho nejvyí koncen-
trace byly zjitìny ve vrtu VOSK-8, ve vzorcích z metrÆí
83,8 a 84,0 a 92,4 a 92,7). V zelených błidlicích se scheelitem
jsou ve variabilním mnoství płítomny sulfidy (i jako
podstatnÆ sloka), zastoupenØ pyritem (a 3 mm velkÆ
xenomorfní zrna, Łasto silnì rozpraskanÆ), chalkopyritem
(Łasto vyplòuje trhliny v pyritu), nìkdy je v malØm mnoství
płítomen pyrhotin, sfalerit a galenit.
Stratidependentní akumulace scheelitu v metamorfo-
vaných bazických vulkanitech nebo tufech (tufitech)
nejsou niŁím výjimeŁným. Jde płevÆnì o akumulace
hydrotermÆlnì sedimentÆrního pøvodu, geneticky spjatØ
s tholeiitickým vulkanismem nebo i vulkanismem alkalicko-
vÆpenatým, nÆleející mezi distÆlní typy mineralizace (viz
napł. Plimer 1978); jejich recentní analogony vak dosud
zjitìny nebyly. V nìkterých płípadech je płínos wolframu
a vznik scheelitu spojovÆn s hydrotermÆlní alterací hornin
v konvekŁnì cirkulaŁních systØmech pod mołským dnem.
V prostoru mnoha stratidependentních akumulací scheelitu
jsou kromì sulfidickØ mineralizace typu SEDEX a akumulací
oxidických elezných rud (typ Lahn-Dill) płítomny dalí
typickØ exhality (resp. produkty jejich regionÆlní
metamorfózy), jako napł. coticulity (spessartinovØ kvarcity)
a turmalinity  płíkladem mohou být stratidependentní
loiska scheelitu v argentinských provinciích Córdoba a
San Luis, rakouský Felbertal nebo i australský Broken Hill
(napł. Plimer 1987, Lottermoser 1989, de Brodtkorb et al.
1995). V sileziku byl scheelit tohoto genetickØho typu dosud
zjitìn jen na dvou lokalitÆch: v magnetitových rudÆch lahn-
dillskØho typu v prostoru hornobeneovskØho loiska
sulfidických rud typu SEDEX (Reif  VÆvra 2000, Reif 
Fojt 2000) a ve výe popsaných zelených błidlicích
oskavskØho vulkanosedimentÆrního komplexu, kde je
hydrotermÆlnì sedimentÆrní pøvod scheelitovØ mineralizace
rovnì vysoce pravdìpodobný.
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